


















学習(Technological governance review study)，技術教育(Technology education) 
1　はじめに
　本研究の目的は，中学校技術・家庭科技術分野(以下，技術科)において，初等中等教育段階における日本発







































　ITEAの前身は，1939年に創立されたAmerican Industrial Arts Association(米国インダストリアルアーツ学会)で
ある(8)。第一次STEM教育(山崎，2020a(9)；山崎，2020b(10))によるカリキュラム改革の影響を受けて，1984年に
International Technology Education Associationと組織改名し， ITEAは，2010年３月から，ITEEAに組織名称を変
更した。変更した理由は，STEM教育の一層の充実には，技術・エンジニアリング教育としての相互連携が必要であ
るためである(1)。以上の理由に基づき，STLは，2020年７月に公表した「技術・エンジニアリングリテラシーのため
の標準－STEM教育の技術・エンジニアリングの役割(Standards for Technological and Engineering Literacy，以下
STEL)」(3)の名称となった。
　山崎ら(11)は，STELの基本構造として，「技術・エンジニアリングの中核となる学術領域(Core Disciplinary 
Standards，以下，コア)」，「技術・エンジニアリングのプラクティシズ(Technology and Engineering Practices，以


















































表２　ITEA(2000)の「STL-14医療技術」のベンチマーク[出典ITEA(2000)：Standards for Technological Literacy 
-Content for the Study of Technology, Authors, 宮川英俊，桜井宏(編著)(2002)：国際競争力を高めるアメリカの
教育戦略－技術教育からの改革－，教育開発研究所]
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(2)Wilkinson, K. and Petrich, M.（著），金井哲夫（訳）：『ティンカリングをはじめよう　アート，サイエンス，テクノロジー
の交差点で作って遊ぶ』，オライリー・ジャパン（2015)



























＊ Karuizawa Kazakoshi School   ＊＊ Natural and Living Science
Technological Governance Review Learning on COVID-19 
Vaccine Development in Collaboration with STEAM Education
Kyohei YAMAZAKI＊，Sadato YAMAZAKI＊＊
ABSTRACT
This study is a collaboration with Japan-oriented science, technology, engineering, arts, and mathematics (STEAM) 
subjects in elementary and secondary education that aims to examine some topics on overseas COVID-19 vaccine 
technological development in technology and home economics during lower-secondary school.  This research uses teaching 
materials on technological governance review learning on vaccine technological development.  The technological literacy 
benchmark “STL-14 medical technology” from kindergarten to 12th grade of ITEA (2000) proposes that medical technology 
such as vaccination be classified under technology education content.  In this study, the students’ attainment targets were 
examined.  Vaccine development technology was set as a benchmark from kindergarten to second grade.  Students’ 
attainments were shown to deepen their understanding of how vaccine and drug design is associated with the design 
process and how vaccines and drugs are related to technological tools and systems.  The superiority and risk of the modality 
(style) of COVID-19 vaccine development technology, from the perspective of Japan-oriented STEAM education, was taken 
as an example of a subject matter for technology classes in lower-secondary school.  This paper also proposed the 
introduction of technological governance review learning using STEAM fields and COVID-19 vaccination as teaching 
materials.
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